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と
い
う
、
そ
う
い
う
論
理
だ
と
す
ご
く
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
は
、
や
っ
ぱ
り
市
民
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
。
清
水
い
ま
言
わ
れ
た
と
お
り
な
の
で
す
、
気
持
ち
と
し
て
は
。
た
だ
、
い
ろ
い
ろ
な
現
実
の
課
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
き
た
と
き
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
け
で
う
ま
く
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
が
す
る
の
で
す
。
広
渡
常
民
と
い
う
の
は
、
農
業
民
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
川
田
で
は
な
い
で
す
ね
。
む
し
ろ
漁
民
系
と
い
う
か
。
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丸
山
網
野
氏
に
よ
れ
ば
、
百
姓
と
い
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
農
業
、
漁
業
も
戦
略
的
に
同
時
に
や
る
よ
う
な
人
々
を
含
め
て
い
ま
す
。
清
水
僕
は
、
か
つ
て
自
分
の
本
を
つ
く
る
と
き
に
、
よ
っ
ぽ
ど
「凡
民
」
に
し
よ
う
か
と
思
っ
て
考
え
た
ん
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も
お
か
し
い
か
ら
や
め
よ
う
と
言
っ
て
や
め
た
の
で
す
。
広
渡
清
水
先
生
の
「市
民
法
論
」
の
、
ほ
か
の
市
民
法
論
と
の
決
定
的
な
違
い
は
そ
こ
で
す
ね
。
凡
民
と
か
庶
民
と
い
う
も
の
を
市
民
の
背
後
に
想
定
す
る
こ
と
、
戒
能
先
生
と
も
全
然
違
う
こ
と
に
な
る
の
は
そ
こ
な
の
で
、
そ
こ
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。清
水
い
い
案
が
あ
っ
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。
吉
井
時
間
が
な
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
最
後
に
、
冒
頭
で
言
い
ま
し
た
四
七
年
間
の
教
育
者
と
し
て
の
経
験
の
こ
と
を
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
広
渡
先
生
は
学
術
会
議
で
、
「法
科
大
学
院
設
胃
後
の
法
学
部
教
育
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
大
学
の
法
学
部
は
こ
れ
か
ら
の
法
学
部
教
育
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
状
況
の
中
に
あ
る
私
た
ち
に
何
か
ア
ド
バ
イ
ス
の
よ
う
な
も
の
が
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
清
水
そ
う
言
わ
れ
た
の
で
す
が
、
考
え
て
み
る
と
、
大
学
制
度
そ
れ
か
ら
法
学
と
い
う
も
の
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
て
、
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
四
七
年
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
経
験
で
ど
う
だ
な
ん
て
い
う
こ
と
は
と
て
も
言
え
た
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
、
せ
っ
か
く
言
わ
れ
た
の
で
、
一
言
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
前
丸
山
さ
ん
た
ち
と
懇
談
し
た
と
き
に
言
っ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
教
育
と
い
う
仕
事
を
や
っ
て
き
て
、
こ
れ
を
、
先
生
の
ほ
う
が
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
相
手
に
教
え
込
む
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
先
生
と
い
う
の
は
偉
そ
う
に
し
て
、
威
張
っ
て
、
駄
目
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な
や
つ
は
叱
り
つ
け
て
、
と
も
か
く
教
え
込
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
僕
は
ど
う
も
そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
が
で
き
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
教
育
と
い
う
の
は
結
局
、
教
わ
る
学
生
た
ち
が
、
先
生
の
姿
を
見
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
学
ぶ
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
僕
は
、
福
島
先
生
、
来
栖
先
生
が
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
指
導
教
授
で
来
て
く
れ
て
、
法
律
相
談
を
さ
れ
て
、
そ
れ
を
脇
に
い
て
見
て
い
る
と
い
う
、
非
常
に
恵
ま
れ
た
学
生
生
活
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
先
生
た
ち
が
や
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
見
て
い
て
、
「
な
る
ほ
ど
、
法
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
奥
深
い
も
の
だ
な
」
と
い
う
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
、
そ
れ
で
勉
強
す
る
気
に
も
な
っ
た
し
、
結
局
、
こ
ん
な
道
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。
来
栖
先
生
な
ん
か
は
、
い
ろ
い
ろ
相
手
か
ら
聞
い
て
、
「
こ
こ
は
も
う
ち
ょ
っ
と
考
え
た
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
次
回
も
う
一
度
来
て
く
だ
さ
い
」
と
、
相
談
に
来
た
人
に
言
う
の
で
す
。
我
々
は
多
少
本
を
読
ん
で
い
た
だ
け
で
、
後
か
ら
、
「先
生
、
あ
れ
は
こ
う
答
え
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
な
ん
て
生
意
気
な
こ
と
を
言
う
と
、
先
生
は
[
い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
も
う
ち
ょ
つ
と
考
え
て
み
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
だ
よ
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
通
し
て
、
教
わ
る
と
い
う
か
、
得
る
こ
と
が
あ
る
。
先
生
の
姿
を
見
て
と
言
っ
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
普
通
の
授
業
に
し
て
も
、
精
一
杯
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
う
考
え
る
。
こ
う
い
う
判
例
も
あ
る
し
、
学
説
も
あ
っ
て
、
こ
う
考
え
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
{
生
懸
命
考
え
て
い
る
姿
を
学
生
が
見
て
、
「な
る
ほ
ど
、
こ
れ
が
法
と
い
う
も
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
学
生
が
感
得
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
す
。
そ
れ
を
、
こ
っ
ち
が
教
え
て
や
る
も
の
を
た
だ
頭
に
詰
め
込
め
ば
よ
い
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
大
学
に
お
け
る
教
育
と
し
て
は
正
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
言
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
言
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
学
生
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
先
生
の
姿
を
見
て
い
て
感
得
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
簡
単
に
言
え
ば
、
こ
っ
ち
が
一
生
懸
命
や
れ
ば
い
い
の
で
す
。
一
生
懸
命
や
る
姿
を
見
て
く
れ
れ
ば
い
い
。
間
違
え
た
こ
と
を
言
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
い
う
論
旨
で
は
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弱
い
な
と
学
生
が
感
じ
て
く
れ
れ
ば
い
い
し
、
批
判
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
し
。
批
判
し
た
や
つ
は
け
し
か
ら
ん
と
い
っ
て
先
生
が
威
張
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
だ
と
、
大
学
に
お
け
る
教
育
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
ん
な
こ
と
で
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
。
東
郷
我
々
が
市
民
と
し
て
自
分
自
身
を
省
み
た
場
合
に
、
そ
れ
は
社
会
の
中
で
ど
う
い
う
役
割
を
す
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
研
究
者
で
あ
り
教
育
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
こ
と
を
清
水
先
生
は
自
覚
し
て
、
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
特
に
消
費
者
問
題
や
公
害
問
題
等
に
関
わ
ら
れ
た
経
緯
か
ら
察
す
れ
ば
、
恐
ら
く
研
究
者
な
い
し
は
教
育
者
と
し
て
の
責
任
を
非
常
に
重
い
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
辺
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
も
、
あ
ま
り
意
識
せ
ず
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
清
水
そ
う
聞
か
れ
て
も
ち
ょ
っ
と
困
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
。
当
然
と
い
ま
言
わ
れ
た
け
れ
ど
も
…
…
。
東
郷
市
民
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
だ
と
い
う
感
じ
で
。
清
水
自
然
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
自
然
と
い
う
感
じ
で
は
あ
っ
た
で
す
。
別
に
難
し
く
考
え
ず
に
、
自
然
に
や
っ
て
き
た
。
全
て
自
然
流
な
の
で
す
、
僕
が
や
っ
て
き
た
こ
と
は
。
川
田
先
生
の
優
し
さ
な
の
で
す
。
こ
の
間
、
来
栖
先
生
の
著
作
集
を
出
さ
れ
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
出
版
元
で
あ
る
信
山
社
の
袖
山
さ
ん
が
「本
当
に
清
水
先
生
が
よ
く
や
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
よ
」
と
言
っ
て
感
動
し
て
い
ま
し
た
。
名
前
は
た
く
さ
ん
連
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
結
局
先
生
が
や
っ
て
く
れ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
清
水
あ
れ
は
、
袖
山
貴
氏
と
二
人
で
や
っ
た
と
い
う
こ
と
は
そ
の
と
お
り
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
が
い
な
か
っ
た
ら
出
来
上
が
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
偉
そ
う
に
言
う
け
れ
ど
も
、
僕
が
い
な
か
っ
た
ら
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
も
、
二
人
で
や
っ
た
の
で
す
。
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も
ち
ろ
ん
、
十
何
人
か
の
人
た
ち
が
力
を
合
わ
せ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
り
ま
と
め
を
二
人
で
や
り
ま
し
た
。
郷
田
清
水
先
生
は
、
一
年
生
の
学
生
さ
ん
に
、
法
律
は
ど
う
勉
強
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
と
質
問
さ
れ
た
場
合
に
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
答
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
。
清
水
そ
う
い
う
質
問
も
し
ょ
つ
ち
ゅ
う
受
け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ど
う
答
え
た
か
は
あ
ま
り
覚
え
て
な
い
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
、
一
番
大
事
な
の
は
考
え
る
こ
と
だ
と
い
う
の
が
い
つ
も
言
う
こ
と
な
の
で
す
。
本
を
読
ん
で
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
。
考
え
る
力
、
考
え
を
練
る
力
。
こ
れ
は
君
た
ち
の
年
だ
と
ど
ん
ど
ん
上
達
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
い
ま
の
う
ち
に
使
っ
て
鍛
え
な
け
れ
ば
駄
目
だ
ぞ
と
、
そ
ん
な
話
を
し
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
本
の
こ
と
な
ん
か
は
先
生
に
聞
け
ば
い
い
。
推
薦
し
て
く
れ
る
か
ら
。
そ
れ
を
読
ん
で
、
自
分
で
考
え
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
吉
井
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
先
生
が
生
涯
三
冊
と
言
わ
れ
て
、
三
冊
目
の
『市
民
法
論
序
説
』
が
近
い
う
ち
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
私
た
ち
も
先
生
の
『時
代
に
挑
む
法
律
学
』
の
精
神
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
を
誓
っ
て
、
こ
の
座
談
会
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
長
時
間
、
清
水
先
生
、
ご
出
席
の
皆
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(こ
の
座
談
会
は
、
二
〇
〇
五
年
一
月
二
九
日
午
後
、
神
奈
川
大
学
一
七
号
館
会
議
室
で
四
時
間
三
〇
分
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。)
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